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Resumo: Uma instituição de longa permanência para idosos surge como opção e oferece 
os serviços de cuidado, moradia e segurança, garantindo dignidade para envelhecer. O 
presente trabalho estudou a viabilidade da implantação de uma instituição de longa 
permanência para idosos no munícipio de Campos Novos – SC. O estudo foi realizado por 
meio de pesquisas bibliográficas, diagnósticos existentes, entrevistas com profissionais e 
visita técnica, buscando informações que pudessem embasar um futuro projeto 
arquitetônico. Avaliou-se um terreno para sua implantação aferindo suas dimensões, suas 
condições e seu entorno, além de todos os condicionantes legais dispostos em leis. Com 
base nos dados levantados elaborou-se um plano de necessidades, dentre os espaços 
estão refeitório, sala de fisioterapia, sala de convivência, espaço ecumênico, ambulatório 
e os demais ambientes mínimos necessários para seu funcionamento segundo as 
normativas. Realizou-se uma estimativa de área por ambiente a qual resultou em um pré-
dimensionamento com área total de 1.195,01 m², a capacidade estipulada para a instituição 
foi de 36 leitos, sendo dividido dois leitos por quarto, e 24 vagas de estacionamento. O 
terreno avaliado possuí 7.218 m² e está localizado no loteamento Zanatta, quadra G, 
distante 2,8 km do centro. Através dos dados obtidos nas entrevistas identificou-se 
características importantes em relação aos idosos como nível de dificuldade para realizar 
atividades diárias, renda, preocupações e casos de denúncias por agressão. 
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